新学習指導要領における道徳教育の教育方法学的検討 : 「いのちの教育」を踏まえた特別活動との連携の在り方を考える by 安井 一郎
The purpose of this paper is to consider how to improve moral education 
by cooperating with extraclass activities in the new Course of Study（2017）．
For that, I investigate how to realize “proactive, interactive and deep 
learning”， which is one of the main point of educational methods in the new 
Course of Study, in moral education from the view point of “life education”． 
As a result, I was able to show three outcomes.
First, extraclass activities, “life education”and moral education have 
common base which keywords are “making life”，“link of life”，“live like 
myself”．
Secondly, it is important to practice activities which realize “honest self-
disclosure” and “share of thinking process” as features of methods in “life 
education” to cooperate moral education with extraclass activities based on 
its characteristics enough. 
Thirdly, “proactive, interactive and deep learning” in moral education is 
realized by the discussion which actualize “honest self-disclosure” and “share 
of thinking process”，because formal discussion become meaninglessness 
and reexamination of existing moral values and creation of values to “live 
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「 い の ち を 大 切 に す る た め に は 」ワ ー ク シ ー ト   級 活 動 の 目 標 は 、「 学 級 で の 生
活 を よ り よ く す る た め の 課 題 を 見
い だ し 、解 決 す る た め に 話 し 合 い 、
合 意 形 成 し 、 役 割 を 分 担 し て 協 力
し て 実 践 し た り 、 学 級 で の 話 合 い
を 生 か し て 自 己 の 課 題 の 解 決 及 び
将 来 の 生 き 方 を 描 く た め に 意 思 決
定 し て 実 践 し た り す る こ と に 、 自
主 的 、 実 践 的 に 取 り 組 む こ と を 通
し て 、 第 １ の 目 標 【 ＊ 特 別 活 動 の
全 体 目 標 】 に 掲 げ る 資 質 ・ 能 力 を
育 成 す る こ と を 目 指 す 。」 で あ る 。
今 回 は 、 級 活 動 (1)「 学 級 や 学 校
に お け る 生 活 づ く り へ の 参 画 」 の
「 ア  学 級 や 学 校 に お け る 生 活 上
の 諸 問 題 の 解 決 」と し て 行 う 。 学
級 活 動 (1)ア は「 学 級 や 学 校 に お け
る 生 活 を よ り よ く す る た め の 課 題 を 見 い だ し 、 解 決 す る た め に 話 し 合 い 、 合 意
形 成 を 図 り 、実 践 す る こ と 。」（ 文 部 科 学 省  201 7 a : p . 1 4 7）で あ る（【 】内 筆 者 ）。  
 こ の 活 動 は 2 時 間 で 行 う 。 学 習 活 動 の 主 な 流 れ は 、 以 下 の 通 り で あ る 。  
1 時 間 目  
① ワ ー ク シ ー ト を 配 り 、授 業 の 趣 旨 を 説 明 す る 。「 9 枚 の カ ー ド の 中 で い の ち を
大 切 に す る た め に 必 要 だ と 思 う 順 に ダ イ ヤ モ ン ド の 形 に 並 べ る 。 一 番 大 切 だ
と 思 う も を 1 、 最 も 大 切 で な い と 思 う も の を 5 に 並 べ る 。 完 成 し た ら 、
な ぜ そ の よ う に 並 べ た か そ の 理 由 を 書 く 。」  
② ま ず 、 他 の 人 と 相 談 せ ず に 、 一 人 で 自 分 の ダ イ ヤ モ ン ド ラ ン キ ン グ を 作 る 。  
③ 4～ 5 名 の グ ル ー プ を 作 り 、自 分 の ダ イ ヤ モ ン ド ラ ン キ ン グ を 見 せ な が ら 、な
ぜ そ の よ う な ラ ン キ ン グ に し た の か を 説 明 し 合 う 。 全 員 説 明 し 終 わ っ た ら 、
お 互 い に ラ ン キ ン グ の 理 由 に つ い て 質 問 し 合 う 。  
④ グ ル ー プ で 話 し 合 い 、 グ ル ー プ と し て の ダ イ ヤ モ ン ド ラ ン キ ン グ を 作 る 。  
2 時 間 目  
⑤ グ ル ー プ 毎 に ま と ま っ た ラ ン キ ン グ を 見 せ な が ら 、 話 合 い の 経 過 と 結 果 と し
て の ラ ン キ ン グ に つ い て 説 明 す る 。 ま と ま ら な か っ た 場 合 は 、 そ の 理 由 に つ
「いのちを大切にするためには」ワーク
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